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接配位成功合成了基于 TMeQ[6]的配合物 23 个，并利用 X-射线单晶衍射表征
了这些瓜环-金属-配合物。实验结果表明：利用弱配位能力的阴离子 ClO4
- 成功
的合成了 8 个基于 TMeQ[6]与稀土离子直接配位形成的一维管状结构的配位聚
合物和 2个基于TMeQ[6]与稀土离子直接配位形成的一维螺旋管状配位聚合物，
并且研究了这两种配位聚合物在母液中的单晶转变，转变过程得到了单晶衍射






















第六章，我们成功的合成了 4 个基于 TMeQ[6]与 1, 3-二氨基丙烷-N, N'-二乙
酸（H2TDA）与 4 个基于 TMeQ[6]与氨基乙酸（Gly）在不同的无机酸作用下形
成的 8 个均包覆阴离子水链、水带、水网的超分子自组装实体。此外，我们还成
功合成了 3 个基于 TMeQ[6]与碱金属配位形成的均包覆阴离子水蔟或水链的超
分子自组装实体。其中，我们研究了一个包覆二维阴离子水网的超分子实体 
[(2HGly)@TMeQ[6]]·(HSO4)2·(H2O)10 的 a、b、c 三个晶轴方向的质子导电和一
个包覆一维阴离子水链的超分子实体[Cs2(H2O)3(C6H5NO3)2 (TMeQ[6])]·8 
(C6H5NO 3)·(SO4
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